
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  1） 2011年度中に全国の児童相談所が児童虐待相談
として対応した件数は 59,862件であり、統計を
取り始めた1990年度と比較して約54倍であった。





















  4） 「社会的自立ケース」については年齢が記載され
ていた 57ケースの平均をとった。




  6） 60ケースのうち、年齢の記載のない 3ケースは
分析対象外とした。







  8） アンケート調査結果からは、回答者の 72％が兼
業の FSWであり、そのうち 7割強はケアワーカー
を兼務していることが分かった。（大澤，2012）
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